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最
勝
??
法
華
精 好 補 玄紙 鳩 頭 革上
和泉15石 安聖30 rF
近江45石 阿波20石
に前30石 ネE伊15石
備中50石 渉路15石
表竹う0石 試岐55五
肺後35石
参河11匹  参河10ザヽ
美浪12匹 1 美沢14詢
阿波 S匹 | 1町法11約
上野 抑|備中30帖 |
?
?
?
、
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
）
計  360石
_ 用
|1 子1 31匹 言+  34ヽコ
|       |
計  31喘 1 計 '帖i
十
~“~~ミ=ぽ一 一一一
|「■に30中占 1 下野 ヨ職 鵠』11あ石 備前号5石
著よわ石 周協号5石
加夕:35石 長『12つたf
月波55石 伊改55石
怖野〔5 5 石 土佐巳0 百
l_妖1]約
丹傍10絢
包馬10約
屁瑛1 ll E
ブ!接11匹
但 サ115]1匹
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?
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?
）
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?
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( 31 ) (30)
薬師主修正 1 穆繭 陀 霜 |
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?
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工|「1 油  1 調 布
限 拠 ]誼 岐 対 ¬稿 添三〕峨 遠工 4ュ
相使 3段
竹陸 4段
越後 4段
越中 4段
… ― 一 一 中 中 一 一
|
600こ受    1    45:受 ―
|            |
り'夢【   900どト
新 14 90斗
サ,,1  66い1-
薪直  66斗
4328」「 下野130こ
走:1139fこ
長門130こ
百兄190iこ
上野TO匹
上組70匹
美作 4斗
備中 4斗
備後 2半
安峯 2+
橿濫|を笛言1骨け耳 式校 お段 |
1中| 1罵整
1 伊改
と斗 |      1 信撲 3段
|
能な 4段 |
|      |
計 300段 1 子1 23段 |計  51()七
て二七夜)10封
?
?
?
?
?
浄末 行 623と
1020月協
予卜 210口E 計+1石6半
( 3-9 )( 38 )
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新直 3 4  種
御仮料1寛5 1 と
唐東子1400 1 望
主器1 5 8 ■緑
事 騨f!:告ろ 曇丹 波 2dlドン ″笑 存 Eまb l υ
い添  1舛  100
'1  課  100
備 中 200
研盲  后子  100
諾 岐  100
阿 波  60
備 後  100
安 墓  S・0
胴 助  60
言玉
11'lTニト
:‖十  1
ギ斥 ,「
幡 防
伊 換
讃 岐
備 前
土 佐
新 致
Ch!i
300
1 0 1
10
10
10
100枚|
?
?
?
?
??
?
?
?
?
|
ネ丈細布 (段】
― ― ― ―
|
|
呑水な 6丈
浄 衣  5領 ?
?
?
?
iT衣布 62段
大 幕  1申1ち
六丈細布5S段
|
折 政 100枚
てユ )
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